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Предисловіе.
Благодаря распространенію въ изобиліи 
Св. Писанія на разныхъ языкахъ, думается, что 
сія книга „Единственный путь къ спасенію" со­
вершенно напрасно выпущена. Но, смотря съ 
другой точки зрѣнія, и она можетъ также со­
дѣйствовать благу людей и такимъ образомъ 
принесетъ свой плодъ. Она можетъ, какъ спа­
сательное кольцо, спасти утопающаго. Въ 
виду смутныхъ, тяжкихъ временъ; когда раз­
растается невѣріе, считаю для себя, какъ вѣ­
рующаго человѣка, долгомъ выпустить сію 
книжку на пользу дорогихъ братьевъ и сестеръ 
въ Господѣ, съ надеждою, что сіе дѣло не 
тщетно въ Господѣ.
А потому даруетъ Господь намъ свое бла- 
гословленіе!
Составитель А. Хюрри.
Гіетеристи (Эстонія) 1920.
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Единственный путь къ епаеенію!
„Ищите же прежде Царства 
Божія и правды Его, и это 
все приложится вамъ.“
Еванг. Св. Матѳ. 6, 33.
Сіи слова Спасителя нашего Іисуса Христа, слова, 
которыя Онъ говорилъ въ нагорной проповѣди. Наста­
вленіе не длинное, но весьма поучительное, дающее 
мудрость соблюдающимъ его. Эти слова Спасителя 
даны людямъ, а не деревьямъ, камнямъ, либо звѣ­
рямъ. Наставникъ далъ намъ сіе изъ за любви къ намъ, 
а потому слѣдуетъ обратить должное вниманіе на сіе 
наставленіе, иначе навлечемъ на себя осужденіе 
Божіе.
Что такое Царствіе Божіе? Апостолъ Павелъ пи­
шетъ о немъ такъ: „Царствіе Божіе не пища и 
питіе, но праведность и миръ и радость во Святомъ 
Духѣ, и добавляетъ: „Кто симъ служитъ Христу, тотъ 
угоденъ Богу и достоинъ одобренія отъ людей", Посл. 
Римл. 14: 17 ,18. Какимъ же образомъ Царствіе Божіе 
появляется между нами? Отвѣтъ: „Не придетъ Царствіе 
Божіе примѣтнымъ образомъ, и не скажутъ: „вотъ оно 
здѣсь", или: „вотъ, тамъ". „Ибо вотъ Царствіе Божіе 
внутрь васъ есть". Еванг. Луки 17: 20, 21. А потому 
апостолъ и пишетъ: „Царствіе Божіе не пища и питіе". 
Пища и питіе также даръ Божій, но существуютъ они 
для жизни тѣлесной; посредствомъ пищи и питія мы
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еще не будемъ познавать силы Царствія Божія, т. е. 
праведности, мира и радости во Святомъ Духѣ. Объ 
Израильтяняхъ, питающихся манною въ пустынѣ,говоритъ 
Христосъ „Отцы ваши ѣли манну въ пустынѣ и умерли", 
но добавляетъ: „хлѣбъ же, сходящій съ небесъ, таковъ, 
что ядущій его не умретъ". Еванг. Іоанна 6: 49, 50.
Какъ пища укрѣпляетъ наше тѣло, такъ сила 
Царствія Божія укрѣпляетъ нашу душу, такъ написано: 
„Я—хлѣбъ живой, сшедшій съ небесъ; ядущій хлѣбъ 
сей будетъ жить во-вѣкъ". Еванг. Іонна 6: 51. Какъ это 
возможно? Духъ Святый содѣлаетъ людей участниками 
небесныхъ благъ посредствомъ Слова Божія и Святыхъ 
Таинствъ;безъ названныхъ проявленій души Духъ Святый 
не содѣйствуетъ. Точно какъ учитель употребляетъ въ 
классѣ для обученія дѣтей: карты, глобусы, книги, бу­
магу и т. п., такъ небесный Учитель, Духъ Святый, 
употребляетъ для назиданія Церкви Слова и Св. Та­
инства.
— Мы не должны думать о Словѣ Божіемъ, какъ о 
неодушевленномъ предметѣ, ибо Христосъ говоритъ о 
немъ: „Слова, которыя говорю Я вамъ, суть духъ и 
жизнь". Еванг. Іоанна 6:63. Вѣдь и пища, въ самомъ 
дѣлѣ безъ пользы, хотя она уже на столѣ, если не 
беремъ ее въ ротъ, не кусаемъ зубами и не про­
глотимъ. Слово Божіе, а равно и Святыя Таинства 
остаются совершенно безполезными для тѣхъ, которые 
не принимаютъ ихъ съ истинною вѣрою. Если бы съ хлѣ­
бомъ такъ легкомысленно поступали люди, какъ это 
нерѣдко совершается въ наши дни (Господи поми­
луй насъ!) со Словомъ Божьимъ, едва ли были-бы на 
свѣтѣ живые люди. Вслѣдствіе пренебреженія къ Слову 
Божію все больше и больше увеличивается невѣріе, а 
результатъ невѣрія несчастная земная жизнь и безко­
нечная мука въ загробной жизни. Такъ написано: „Не 
вѣрующій въ Сына не увидитъ жизни, но гнѣвъ Божій 
пребываетъ на немъ". Еванг. Іоанна 3: 36.
Возьмемъ примѣръ: Еслибы знаменитое лицо уго­
товило пиръ и пригласило бы гостей, но гости въ 
благодарность стали бы хулить .хозяина дома, а также 
его столъ, спросимъ: какого мнѣнія будетъ хозяинъ о 
гостяхъ? Господь Богъ, Высшее Существо, возлюбилъ
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міръ и отдалъ Сына Своего Единственнаго, чтобы вѣ­
рующіе въ Него не погибли, но имѣли бы жизнь вѣч­
ную; непрестанно зоветъ всѣхъ къ Себѣ, говоря: „Вотъ, 
я приготовилъ обѣдъ мой, тельцы мои и что откормлено, 
заколото, и все готово; приходите на брачный пиръ“. 
Матѳ. 22: 4. А потому говоритъ Апостолъ: „Мы, какъ 
поспѣшники, умоляемъ васъ, чтобы благодать Божія не 
тщетно была принята вами* II посл. Коринѳл. 6: 1. 
Что пренебрегающіе благодать Божію навлекутъ на сёбя 
тягчайшее осужденіе, свидѣтельствуетъ апостолъ: „Если 
отвергшійся закона Моисеева при двухъ и трехъ сви­
дѣтеляхъ, безъ милости наказывается смертью, то сколь 
тягчайшему, думаете, наказанію повиненъ будетъ тотъ, 
кто порицаетъ Сына Божія и не почитаетъ за святыню 
кровь завѣта, которою освященъ, и Духа благодати 
оскорбляетъ? Мы знаемъ Того, Кто сказалъ: у Меня 
отомщеніе, Я воздамъ, говоритъ Господь. И еще. „Господь 
будетъ судить народъ Свой". Страшно впасть въ руки 
Бога живаго!" Посл. Евреямъ 10:28—31.
Міръ не обращаетъ вниманія на любовь Божію, а 
равно и на гнѣвъ Его; вотъ какое существо человѣкъ. 
А потому Слово Божіе даетъ за всѣхъ людей, безъ 
исключенія, слѣдующее свидѣтельство: „Нѣтъ правед­
наго ни одного; нѣтъ разумѣвающаго; никто не ищетъ 
Бога; всѣ совратились съ пути, до одного негодны; 
нѣтъ дѣлающаго добро, нѣтъ ни одного. Гортань ихъ 
— открытый гробъ; языкомъ они обманываютъ; ядъ 
аспидовъ на губахъ ихъ; уста ихъ полны злословія и 
горечи. Ноги ихъ быстры на пролитіе крови; разруше­
ніе и пагуба на путяхъ ихъ". Посл. Римл. 3: 10-18. Все­
знающій Богъ сжалился надъ людьми и послалъ 
Своего Сына, точно опытнаго врача, исцѣлять насъ* 
Больные люди ищутъ опытныхъ врачей, они возна­
граждаютъ ихъ за помощь. Какъ цѣнили бы люди 
врача, который далъ бы возможность имъ навсегда 
жить? Іисусъ Христосъ пришелъ съ небесъ къ 
намъ, потому что мы не могли идти къ Нему, 
и чтоже? писаніе гласитъ: „И свои его не приняли". 
Еванг. Іоанна I: II. Онъ и теперь еще зоветъ къ Себѣ: 
„Пріидите ко Мнѣ всѣ труждающіеся и обремененные, 
и Я успокою васъ; возьмите иго Мое на себя и на-
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учитесь отъ Меня, ибо Я кротокъ и смиренъ сердцемъ, 
и найдете покой душамъ вашимъ, ибо иго Мое благо, 
и бремя Мое легко". Еванг. Матѳея II: 28—30. Онъ 
какъ бы хотѣлъ сказать: Вы въ грѣхопаденіи уже ли­
шились Царства Божія и благодати Его и вверглись 
во власть діавола и смерти. Грѣхъ, точно кандалы 
у арестанта, воспрепятствуетъ вамъ быть свободными. 
Діаволъ ведетъ васъ, куда лишь онъ пожелаетъ, съ на­
мѣреніемъ вамъ сдѣлать ущербъ. Смерть, точно жезлъ, 
колитъ безпощадно всѣхъ людей. Потому Я при­
шелъ для помощи Вамъ въ бѣдѣ вашей, чтобы разру­
шить дѣла діавола (Іоанна Ге посл. 3: 8), уничтожить 
его царство и взамѣнъ основать Свое. Ибо въ Моемъ 
царствѣ прощеніе грѣховъ, побѣда надъ діаволомъ и 
смертью и истинная свобода (Итакъ, еспи Сынъ освобо­
дитъ васъ, то истинно свободны будете. Еванг. Іоан. 8: 36). 
Я потому апостолъ Павелъ, какъ свободный гражданинъ, 
Царствія Божія, воспоминаетъ: „Благодареніе Богу, даро­
вавшему намъ побѣду Господомъ нашимъ Іисусомъ 
Христомъ!" І-ое Посл. Коринѳл. 15:57.
Участниками вышеназванной побѣды желательно 
Христу содѣлать всѣхъ безъ исключенія, какъ написано: 
„Итакъ идите, научите всѣ народы, крестя ихъ во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа, уча ихъ соблюдать все, 
что Я повелѣлъ вамъ“. Еванг. Матѳея 28: 19,20. По­
тому у Церкви Христовой апостольскій обычай дать 
дѣтямъ уже въ младенчествѣ Св. Крещеніе, основывая 
этотъ обычай на словахъ Христовыхъ: „Пустите-же 
дѣтей приходить ко Мнѣ и не препятствуйте имъ, ибо 
таковыхъ Царствіе Божіе". Еванг. Марка 10:14. Что въ 
Св. Крещеніи человѣкъ соединится съ Христомъ, сви­
дѣтельствуетъ апостолъ Павелъ такъ: „Всѣ вы, во Христа 
крестившіеся, во Христа облеклись". Посл. къ Гал. 3: 27. 
точно, какъ желѣзо въ горнѣ соединяется съ огнемъ, 
такъ крестившійся соединенъ съ Христомъ; но желѣзо 
можетъ остыть, если вынуть его изъ горна. Весьма 
удивительно пишетъ апостолъ Петръ о спасеніи, кото­
рое дается намъ лишь въ Крещеніи; такъ гласитъ онъ: 
Точно какъ въ день Ноя, во время строенія Ковчега, 
въ которомъ не многіе, то есть восемь душъ, спаслись 
отъ воды. Такъ и насъ нынѣ подобное сему образу
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крещеніе, неплотской нечистоты омытіе, но обѣщаніе 
Богу доброй совѣсти, спасаетъ воскресеніемъ Іисуса 
Христа". І-ое посл. Петра 3: 19, 20. Человѣкъ, который 
посредствомъ Св. Крещенія соединится съ Христомъ, 
точно какъ брилліантъ прикрѣпляется къ царскому вѣнцу. 
На крестившагося человѣка мы должны смотрѣть, 
какъ на супругу Христа. О, какое блаженство даетъ 
намъ Св. Крещеніе!
-— Къ сожалѣнію, намъ приходится на фактѣ ви­
дѣть въ крещенныхъ нѣчто иное. Между нами совер­
шаются крестившимися разнаго рода грѣхи; нѣтъ грѣха, 
котораго Христіане несовершали бы. Фактическія событія 
далеко не согласуются съ предыдущими истинными 
доказательствами. Отчего же это происходитъ? Лжетъ-ли 
Слово Божіе? Или не потеряло ли силу Св. Крещеніе? Все 
еще цѣло! Курсъ знаменій Царствія Божія не падаетъ, 
ибо написано: „Небо и земля прейдутъ, но слова мои 
не прейдутъ". Еванг. Матѳея 24: 35. Но въ чемъ же 
вина? Вина въ томъ, что большинство не умѣетъ и не 
хочетъ умѣть соблюдать для спасенія даръ Божій. 
Вѣдь правите тьство не виновато, если оно выпускаетъ 
золотыя монеты съ монетнаго двора въ употребленіе 
населенію, и жители государства не всѣ съумѣли 
ихъ употреблять въ пользу. Часто бываетъ такъ, что съ 
правительственными деньгами, которыми надлежало бы 
пріобрѣсти себѣ огромныя богатства, человѣкъ въ глу­
пости побѣднѣетъ, можетъ даже попасть въ прежде­
временную могилу. Точно такъ совершается съ крестив­
шимися во Христа; они въ Крещеніи получили дары 
Царства Небеснаго для славы Господа и во благо себя, 
но очень нерѣдко встрѣтимъ людей, относительно 
которыхъ можемъ предполагать, что они этихъ благъ 
не употребляютъ къ спасенію душъ своихъ, но къ 
гибели.
— А потому пусть помнятъ родители и воспріем­
ники свой долгъ къ своимъ крестившимся дѣтямъ, 
въ противномъ случаѣ вы будете носить тягчайшее 
осужденіе! Ибо Христосъ говоритъ: „Кто соблазнитъ 
одного изъ малыхъ сихъ, вѣрующихъ въ Меня, тому 
лучше было бы, если бы повѣсили ему мельничный 
жерновъ на шею и потопили его во глубинѣ морской".
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Еванг. Матѳея 18:6. Для наилучшаго пониманія возьмемъ 
примѣръ. Родитель, который посылаетъ своего сына 
въ путешествіе, даетъ ему денегъ съ собой на расходы, 
но при томъ предупреждаетъ его, чтобы онъ берегъ 
ихъ и зря не тратилъ. Такъ крестившійся съ самаго 
Крещенія идетъ по пути къ гробу, а потому мы родители, 
воспріемники, учители и пастыри, а равно и прави­
тельство, если оно Христіанское, обязаны оказать пу­
тешественнику, крестившемуся, должное содѣйствіе, 
помня наставленіе апостола: „Будемъ внимательны другъ 
ко другу, поощряя къ любви и добрымъ дѣламъ*, 
Посл. Евреямъ 10:24, а подобны и слова Христа: „Кто 
приметъ одно такое дитя во имя Мое, тотъ Меня при­
нимаетъ" Ев. Матѳея 18:5. Что бы мы думали о 
родителѣ который посхитилъ бы отъ своего мла­
денца царемъ дареный капиталъ, младенца бы погубилъ, 
а на капиталъ началъ бы вести дружескія сношенія 
съ врагами правителя? Есть нѣкоторыя животныя, ко­
торыя сами истребляютъ свою плоть, но весьма рѣдко. 
Но очень нерѣдко видимъ родителей, которые губятъ 
своихъ чадъ въ духовномъ отношеніи: они отнюдь не 
заботятся о душѣ своихъ дѣтей; они учатъ ихъ злу: 
врать, ругаться, воровать, пьянствовать, часто они даютъ 
поводъ имъ и къ прелюбодѣянію; они заботятся о томъ, 
чтобы ихъ дѣти получили школьное образованіе, которое 
также не дурно; зажиточные даютъ своимъ дѣтямъ воз­
можность достигнуть даже высшаго образованія;они съ 
радостью ждали времени, когда ихъ сыновей будутъ на­
зывать студентами, юристами и т. п., но чтобы ихъ 
дѣти совмѣстно съ пріобрѣтеніемъ высшаго образованія 
достигли «наивысшаго образованія—Христіанства, они 
объ этомъ и не думали и въ счетъ не взяли. При ста­
ромъ государственномъ строѣ преподавался еще За­
конъ Божій въ учебныхъ заведеніяхъ, хотя большинство 
изъ учащихся смотрѣло на Него, какъ совершенно на 
ненужный предметъ, но въ послѣдніе годы преподаваній 
Его уничтожено совсѣмъ, хотя апостолъ говоритъ: 
Тѣлесное упражненіе мало полезно, а благочестіе на все 
полезно, имѣя обѣтованіе жизни настоящей и будущей". 
І-ое посл. Тимоѳею 4: 8. Въ домашней жизни родители 
съ дѣтьми въ свободное время играютъ въ карты,
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либо инымъ образомъ ищутъ себѣ увеселенія; въ празд­
ничные вечера они посѣщаютъ театры по обычаю, но 
Слово Божіе отсутствуетъ совершенно -у нихъ. Они лишь 
заботятся о дѣтяхъ, чтобы они вступили въ счастливое 
супружество, но никогда не напоминаютъ имъ, что они 
въ Крещеніи обручены съ Христомъ; они пріобрѣтаютъ 
имъ дорогое одѣяніе, украшаютъ ихъ всевозможными 
драгоцѣнностями, но забываютъ, что апостолъ гово­
ритъ: „Да не будетъ украшеніемъ вашимъ не внѣшнее 
плетеніе волосъ, не золотые уборы или нарядность въ 
одеждѣ, но сокровенный сердца человѣкъ въ нетлѣн­
ной красотѣ кроткаго и молчаливаго духа, что драго­
цѣнно передъ Богомъ". І-ое посл. Петра: 3:3,4.
— Результаты зато никому, конечно, не тайна. 
Мы находимся въ настоящее время на краю гибели, 
если не скажу: въ гибели. Маленькіе 7-8 лѣтніе творятъ 
разнаго рода гадости; уличная молодежь бродитъ длин- 
вые вечера совершенно безполезно по тротуарамъ; 
они уже давно перестали думать о счастливомъ супру­
жествѣ, они точно заѣзженные кони, которые 
имѣютъ сбрую на себѣ, но потную и грязную. Цѣлыя 
ночи они отсутствуютъ изъ дома, утромъ они при­
ходятъ домой спать, когда люди станутъ работать, 
проснувшись отъ спанья, они требуютъ отъ роди­
телей усиленный паекъ; если таковой отсутствуетъ, они 
готовы браниться съ ними.Дѣвушка, которая должна бы 
давно помогать состарѣвшейся матери и такимъ образомъ 
облегчать ея жизнь, сидитъ, какъ всадникъ, на лошади на 
плечахъ несчастной матери и не думаетъ слѣзать, Равно 
и сыновья; они получили образованіе, родители покры­
вали ихъ расходы въ школьное время, по окончаніи 
курса они поступаютъ на мѣсто, но очень нерѣдко 
имѣютъ такіе расходы, что доходы ихъ не покрываютъ. 
Чтобы расплачйваться съ родителями съ благодарностью, 
они и не думаютъ. А потому не зря гласитъ пословица: 
„Скорѣй одинъ отецъ воспитаетъ шестерыхъ сыновей, 
нежели шесть сыновей одного отца".
— Часть изъ молодежи, конечно, вступаетъ 
въ законный бракъ. Плоды брака — дѣти. И что-же? 
Къ сожалѣнію, они будутъ въ своихъ дѣтяхъ видѣть 
то, чего они весьма не желаютъ; „упавшее яблоко
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съ яблони не далеко катится", говоритъ поговорка.
— Если мы хотимъ благопріятнаго общежитія какъ 
въ государственномъ, а также въ общественномъ строѣ,, 
то должны непремѣнно заботиться о хорошемъ воспи­
таніи дѣтей. Возьмемъ примѣръ: хозяинъ, который 
намѣренъ выростить на племя какое либо животное, 
долженъ необходимо его воспитать хорошо съ са­
мой молодости; въ противномъ случаѣ онъ не достигнетъ 
желаннаго результата. Возьмемъ другой примѣръ: лицу, 
которое желаютъ поставить правителемъ, необхо­
димо дать возможность для созрѣнія; смѣшно было бы, 
если его начали лишь воспитывать въ преклонныхъ 
годахъ. Землепашецъ не пропуститъ времени по­
сѣва, если намѣренъ получить обильный урожай. 
Какъ это часто забываютъ воспитатели дѣтей. Вѣдь 
изъ мальчиковъ нѣкогда будутъ солдаты, офицеры, 
генералы, вожди всего государства; изъ нихъ будутъ 
учителя, судьи, прокуроры, профессора; изъ нихъ 
будутъ кистера, органисты, дьяконы, священники, 
пасторы и епископы; изъ нихъ будутъ фельдшера, 
доктора (медицины); изъ нихъ будуть торговцы, купцы 
(барышники); изъ нихъ будутъ разнаго рода мастера; 
изъ нихъ будутъ банщики, цырюльники, швейцары 
и лакеи; изъ нихъ будутъ извозчики, кучера, конюхи; 
изъ нихъ будутъ кондуктора, контролеры, машинисты 
и помощники послѣднихъ; изъ мальчиковъ будутъ 
пастухи, работники, лѣсники, сторожа, приказчики 
(управляющіе); изъ нихъ будутъ земледѣльцы, огород­
ники, садовники, виноградари. Въ такомъ же поло­
женіи и женскій полъ; изъ дѣвочекъ современемъ 
будутъ няньки, работницы, прачки, прислуги, горничныя; 
изъ нихъ будутъ портнихи, швейки; изъ нихъ будутъ 
продавщицы, кассирши; главнымъ образомъ, изъ нихъ 
будутъ жены лицамъ всѣхъ сословій, и что еще больше, 
изъ нихъ будутъ матери будущаго поколѣнія. А потому 
имъ всѣмъ необходимо слѣдуетъ дать хорошее воспи­
таніе, если желательно видѣть въ государствѣ хорошій 
порядокъ*).
*) Въ послѣднее время появились слухи о томъ, что необходимо 
отдѣлить дѣтей отъ родителей и взять ихъ въ Ясли, гдѣ лишь возможно
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Но мы не должны забывать, что наши дѣти должны 
служить и для другой цѣли, то есть, они должны 
быть причастны Царствія Божія; ибо такъ написано; 
„Таковыхъ есть Царствіе Божіе." Еванг. Марка 10:14. 
Однажды Владѣлецъ ихъ спроситъ отъ насъ: гдѣ они? 
„Если мы въ этой только жизни надѣемся на Христа, 
то мы несчастнѣе всѣхъ человѣковъ", говоритъ апо­
столъ (1 посл. Коринѳ. 15:19). Какъ думаютъ оправдаться 
тѣ люди, которые и въ этой жизни не соблюдали уче­
нія Христа, изъ него не пріобрѣли той морали, кото­
рая бы содѣйствовала благу ихъ тѣлесной жизни? не 
говоря о будущей — загробной; ибо писаніе гласитъ: 
„Всѣмъ намъ должно явиться предъ судилище Христово, 
чтобы каждому получить соотвѣтственно тому, что онъ 
дѣлалъ, живя въ тѣлѣ, доброе или худое". 2 посл. 
Коринѳ. 5:10. Намъ нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ 
томъ, что однажды предъ Судилищемъ Христовымъ 
дѣти нечестивыхъ родителей будутъ имѣть претензію 
противъ ихъ воспитателей, ибо приходятъ дни, въ ко­
торые скажутъ: „блаженны неплодныя, утробы не­
родившія, и сосцы непитавшіе! Тогда начнутъ говорить 
горамъ: „падите на насъ!“ и холмамъ: „покройте 
насъ!" Ев. Луки 23: 29, 30. Вслѣдствіе страха бу­
дущаго, .предъ судилищемъ Божьимъ, слѣдовало бы 
заблаговременно принять мѣры къ наилучшему, если 
блага Царствія Божія не привлекали къ тому. Но міръ 
до того глухъ и слѣпъ, что его не можетъ Господь Богъ 
содѣйствіемъ страха, а равно и благодатью, привлечь 
къ Себѣ; потому онъ однажды погибнетъ.
— „Нѣтъ мудрѣе несчастія", грворитъ поговорка 
финская. Если мы спали беззаботно и такимъ образомъ
дать имъ хорошее воспитаніе, и такимъ образомъ изъ доброкачествен­
ныхъ элементовъ основывать благопріятный государственный строй. 
Мысль и мудрая, но, къ сожалѣнію, неудовлетворительная: Слѣдуетъ не 
дѣтей въ ясли положить—вѣдь и животныхъ мы кормимъ изъ яслей, а 
никакъ не въ ясляхъ—, а ясли должны быть подвинуты къ дѣтямъ и 
имѣть ввиду, чтобы въ такъ называемыхъ ясляхъ не находилась солома, 
а Слово Божіе, ибо написано: „Не хлѣбомъ однимъ будетъ жить чело­
вѣкъ, но всякимъ словомъ, исходящимъ изъ устъ Божіихъ*. Ев. Мат­
ѳея 4. Въ противномъ случаѣ рѣчь объ ясляхъ совершенно безполезна. 
Подъ яслями мы разумѣемъ учебныя заведенія.
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подверглись опасности, теперь, думается, пора про» 
снуться,ибо писаніе гласитъ: „Встань, спящій, и воскресни 
изъ мертвыхъ, и освѣтитъ тебя Христосъ!" Посл. Ефес. 
5:14. Христосъ лишь можетъ исправить сатаной разру­
шенное. Слѣпого лишь Христосъ можетъ и желаетъ 
вытащить изъ ямы (гибели). Апостолъ говоритъ: „Хри­
стосъ освѣтитъ тебя". Самого Христа мы не видимъ, а 
потому слѣдуетъ обратить вниманіе на Слово Его. 
Апостолъ въ свое время наставлялъ такъ: „Слово 
Христово да вселяется въ васъ обильно, со всякою пре­
мудростью; научайте и вразумляйте другъ друга псал­
мами, славословіемъ и духовными пѣснями, во благо­
дати воспѣвая въ сердцахъ вашихъ Господу". Посл. 
Колос. 3:16. Природа вслѣдствіе теплоты и дождя ожи­
ваетъ, точно благодать Божія обновляетъ вѣрующихъ 
въ него. Апостолъ говоритъ: „Ибо явилась благодать 
Божія, спасительная для всѣхъ человѣковъ, научающая 
насъ, чтобы мы, отвергнувши нечестіе и мірскія по­
хоти, цѣломудренно, праведно и благочестиво жили 
въ нынѣшнемъ вѣкѣ, ожидая блаженнаго упованія и 
явленія славы Великаго Бога и Спасителя нашего Іисуса 
Христа" Посл. къ Титу 2:11—13. Въ другомъ мѣстѣ го­
ворится такъ: „Я не стыжусь благовѣтствованія Хри­
стова, потому оно есть сила Божія ко спасенію всякому 
вѣрующему". Посл. къ Римл. 1:16. Апостолъ Петръ 
пишетъ во второмъ посланіи 3 гл. 18 ст. „Но возра­
стайте въ благ'одати и познаніи Господа нашего и 
Спасителя Іисуса Христа". Тотъ же апостолъ говоритъ 
въ другомъ мѣстѣ: „Какъ новорожденные младенцы, 
возлюбите чистое словесное молоко, дабы отъ него 
возрасти вамъ во спасеніе". I посл. Петра 2:2; еще: 
„И притомъ мы имѣемъ вѣрнѣйшее пророческое слово; 
и вы хорошо дѣлаете, что обращаетесь къ нему, какъ 
къ свѣтильнику, сіяющему въ темномъ мѣстѣ, доколѣ 
не начнетъ разсвѣтать день и взойдетъ утренняя звѣзда 
въ сердцахъ вашихъ". 2 посл. Петра 1:19. Точно также, 
какъ словомъ сотворенъ міръ, словомъ онъ и существуетъ; 
а Слово есть Богъ." Ев. Іонна 1:1. Нѣкто мудрый чело­
вѣкъ говоритъ: „Если потеряемъ деньги (капиталъ), по­
теряемъ мало; потеряемъ славу, потеряли много; оста­
вимъ Бога, потеряемъ все".
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Слово Божіе и человѣкъ различны между собой, 
они суть два предмета. Вѣра соединяетъ ихъ 
между собой. Вѣра—небесный даръ, отъ слышанія, 
а слышаніе отъ слова Божія (Посл. къ Римл. 10:17).
Такъ, какъ электричествомъ освѣщается комната 
посредствомъ проволоки, точно такъ Духъ Святый по- 
л средствомъ вѣры живитъ насъ; но надо помнить, что Онъ 
употребляетъ слова и Св. Таинства; отъ Св. Таинствъ 
не отсутствуетъ Слово, въ противномъ случаѣ ихъ 
нельзя бы называть Св. Таинствами, а простр: вода, 
хлѣбъ и вино.— Возьмемъ примѣръ: Почва и сѣмя 
два различныя вещества. Будь сѣмя наилучшаго ка­
чества, если оно будетъ лежать въ закромѣ, то не можетъ 
оно принести пользы, а равно и земля будетъ пропа­
дать и растить сорныя травы, если мы ихъ не соеди­
нимъ; совмѣстно же будутъ они награждать земледѣльца.
Чтобы не обманывались мыслію, что по обычаю 
Крестившимся впредь нѣтъ нужды о Словѣ, слѣдуетъ 
обращать вниманіе на поминаніе Христа: „Уча ихъ со­
блюдать все, что Я повелѣлъ вамъ“. Ев. Матѳ. 28:20.
Родительская обязанность была бьь съ ранняго 
дѣтства говорить своимъ дѣтямъ о Богѣ и Его милости 
къ намъ. Они должны бы за нихъ молиться всегда; 
они должны бы ихъ собрать вокругъ стола и читать 
имъ Слово Божіе, а также разсказывать имъ прочитан­
ное, ибо апостолъ говоритъ: „Слово Христово да все­
ляется въ васъ обильно, со всякою премудростью". Они 
должны бы пріучить ихъ самихъ молиться; самая 
главная молитва „Огче Нашъ“ должна быть изучена 
наизусть. Утренняя и вечерняя молитвы весьма 
пользительны для нихъ. Пріучи ихъ молиться и передъ 
кушаньемъ, а равно благодарить послѣ ѣды, воспоми­
ная увѣщеванія апостола: „И все, что вы дѣлаете сло­
вомъ или дѣломъ, все дѣлайте во имя Господа Іисуса 
Христа, благодаря чрезъ него Бога и Отца". Посл. 
Колос. 3:17. Десять религіозныхъ Заповѣдей такъ же 
пріучи имъ; если самъ не можешь учить, найми чело­
вѣка; не говори: это лишній расходъ. Я напоминаю 
тебѣ: Ты однажды съ прибылью возвратишь этотъ 
расходъ; но не оставлю въ тайнѣ истины, если ты пре­
небрегаешь наставленіемъ моимъ, не минуешь расходовъ,.
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и что хуже?—которыхъ уже не возвратишь. Символомъ 
вѣры должны бы наслаждаться точно медомъ еже­
дневно, потому что въ немъ заключается вся библія 
въ сокращенномъ видѣ. „Я ежедневно прочитываю со 
своимъ сыномъ Отче Нашъ, Символъ вѣры, 10 запо­
вѣдей, нѣсколько псалмовъ и нѣсколько главъ изъ 
Новаго Завѣта" ^Лютеръ).
Посѣщай, дорогой родитель, съ дѣтьми Храмъ 
Божій, но если послѣдній далеко, собери ихъ въ день 
Господній въ тишинѣ отъ шума мірского и празднуй 
съ ними, какъ домашній пастырь, съ соблюденіемъ 
Слова Его. Въ иностранныхъ государствахъ: въ Фин­
ляндіи, въ Германіи, въ Англіи, а равно и въ многихъ 
другихъ основаны для дѣтей такъ называемыя „вос­
кресныя школы" Богослуженіе въ нихъ для дѣтей 
начинается обыкновенно въ 10 часовъ утра и длится 
1—1 Ѵг часа. Въ богослуженіи поютъ вначалѣ не длинный 
стихъ, послѣ того бываетъ молитва. Потомъ дѣти вслухъ 
съ учителемъ прочтутъ посланіе, опредѣленное напразд- 
никъ, послѣ того прочтутъ Символъ вѣры; послѣ Символа 
прочтутъ Евангліе назначенное на воскресенье, вслѣдствіе 
чего имъ объясняется учителемъ прочитанное. Часто ихъ 
обучаютъ тамъ пѣть. Напослѣдокъ бываетъ молитва, 
оканчивающаяся молитвой „Отче Нашъ" и недлинный 
стихъ, который поется. Въ названной школѣ могутъ 
присутствовать кромѣ дѣтей, родители, воспріемники, 
а равно и другіе желающіе, которые изъ-за старости 
или другихъ причинъ не могутъ итти въ церковь. Къ 
сожалѣнію, такія школы отсутствуютъ у христіанъ пра­
вославной церкви.
Словно какъ засѣянное поле нуждается въ сол­
нечныхъ лучахъ, теплотѣ, дождѣ, такъ Крещенный 
человѣкъ нуждается въ духовныхъ дарахъ. Молитва для 
него такъ важна какъ дыханіе, а потому и написано: 
„Непрестанно молитесь". Ѳессал. І-ое посл. 5:17. Мо­
литва, точно ограда, посредствомъ чего человѣкъ охра­
няется отъ угрожающихъ враговъ. Христосъ это 
зналъ очень хорошо, потому Онъ и говоритъ: „Бодрст­
вуйте и молитесь, чтобы не впасть въ искушеніе" Ев. 
Матѳея 26:41. „Просите и дано будетъ вамъ". Ев. Мат­
ѳея 7:7.
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Но если мы упустимъ время воспитанія, то да не 
пеняемъ, если взамѣнъ пшеницы будемъ жать пле­
велы, что, однако, не безъ слезъ случится. Когда 
наши дѣти минуютъ дѣтскій возрастъ, тогда уже го­
раздо хуже ихъ учить религіи. Очень нерѣдко ихъ 
сердце въ то время наполнено совсѣмъ другими эле­
ментами, точно какъ сосудъ, въ который не нальешь 
самый лучшій бальзамъ. Принудить ихъ тоже не воз­
можно, вслѣдствіе чего можетъ вспыхнуть драка, а 
въ дракѣ скорѣе родитель можетъ получить побои. И 
такъ совершеннолѣтняго возраста достигшая моло­
дежь въ большинствѣ не повинуется родителямъ, а на­
оборотъ часто требуетъ, чтобы послѣдніе повинова­
лись ей. Ты, дорогой родитель, не имѣешь права 
сказать своему сыну: не иди на гулянье на ночь, хотя, 
какъ родитель, обязанъ говорить ему. Утромъ ты не 
смѣешь его будить на работу, самъ же работай хоть 
за двоихъ, ему не жалко. Вотъ пришло время жатвы! 
Скоро они будутъ взяты отъ тебя, потому что до­
стигли 20-21 года; они пойдутъ на военную службу. Го­
сударственная армія будетъ сформирована изъ юношей, 
подобно твоему непослушному сыну. И что же? Его 
сердце будетъ показывать и тамъ то, къ чему оно при­
выкло дома—неповиновеніе.
Въ арміи имѣется дисциплина, но это не 
удовлетворяетъ непослушнаго; изъ-за страха лишь 
онъ служитъ, но никакъ не изъ любви; не какъ 
христіанинъ, ибо христіанину произносятся слова: иИтакъ 
будьте покорны всякому человѣческому начальству, 
для Господа". 1 посл. Петра 2:13. Христіаниномъ такого 
непослушнаго очень трудно дѣлать во время военной 
службы, потому что истиннымъ христіаниномъ чело­
вѣкъ будетъ безъ военной дисциплины, безъ принужде­
нія. Такъ-же дисциплина мало помогаетъ непослушнымъ. 
Ибо у Бога тоже дисциплина суть—заповѣди, но, къ 
сожалѣнію непослушлизые люди не повинуются имъ. 
Но что же? Опровергнемъ ли тогда совсѣмъ какъ Божію, 
а равно и государственную дисциплину (законы)? вѣдь 
они не помогаютъ большинству? Ни въ коемъ случаѣ! 
Законъ, какъ небесный, а равно и земной, государст­
венный, словно какъ обручи необходимы для деревян­
ной посуды, иначе она развалится.
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Вотъ, высшіе посредствомъ законовъ уже не мо­
гутъ сдѣлать изъ твоего сына добраго человѣка, тѣмъ 
менѣе, истиннаго Христіанина. Значитъ, ты пропустилъ 
удобный случай къ тому. Ты далъ съ дѣтства ему не 
ограниченную свободу, теперь съ печалью чувст­
вуешь, что онъ совершенно рабъ грѣха, но что хуже? 
и ты не свободный. Вотъ отъ чего пришли времена, 
что нѣтъ возможности итти въ сосѣднюю деревню, 
нѣтъ возможности возвращаться изъ нея; вездѣ часо­
вые, патрули, загражденія, канавы. Чѣмъ больше далъ 
однажды ему свободы, тѣмъ тѣснѣе долженъ ты теперь 
находиться. „Богъ уже насъ совсѣмъ забылъ", говорятъ 
еще нѣкоторые, хотя это неправда. Если кто-либо со­
всѣмъ забудетъ другого, въ такомъ случаѣ онъ уже 
не грозитъ ему и не милуетъ его. Нѣчто другое мы 
чувствуемъ отъ Бога.—Онъ еще любитъ насъ, ибо на­
писано: „Кого Я люблю, тѣхъ обличаю и наказываю. 
Итакъ будь ревностенъ и покайся". Откров. Іоанна 3:19. 
Онъ еще любитъ насъ. Онъ даетъ свои блага намъ въ 
несчетномъ количествѣ. Небесныя планеты служатъ 
намъ, какъ и въ мирное время. Времена года 
поочередно, по прежнему, смѣняютъ одно другое. 
Прекрасная весна опять принесла къ намъ знакомыхъ 
пѣвчихъ птицъ, которыя прилетали, какъ добрые гости, 
навестить насъ; которыя какъ будто хотятъ намъ 
сказать: „Здравствуйте, дорогіе Божьи люди! Мы приле­
тѣли вѣдь васъ учить; мы ваши учителя, профессора; 
посмотрите же на нашу жизнь: Мы не сѣемъ, 
не жнемъ, не собираемъ въ житницы; и Отецъ вашъ 
питаетъ насъ, перестаньте и вы воевать, намъ гораздо-бы 
веселѣе было пѣть, если не слышать грохота пушекъ 
и прочихъ огнестрѣл ьныхъ орудій; у васъ имѣются 
дома, житницы для вашей кратковременной жизни, по 
минованіи сей жизни у васъ жительство на небесахъ* 
чего у насъ нѣтъ, а потому да будемъ совмѣстно вос­
хвалять Бога! Равно и лѣто удовлетворяетъ насъ: тѣ же 
растенія растутъ и теперь. Цвѣты, разнаго рода, точно 
армія въ парадной формѣ, веселятъ насъ своей кра­
сотой, а такъ-же запахомъ услаждаютъ насъ. 
Царь этой арміи хочетъ и намъ напоминать о ея 
красотѣ: „Посмотрите на полевыя лиліи, какъ онѣ
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растутъ; не трудятся, не прядутъ; но говорю вамъ, что 
и Соломонъ во всей славѣ своей не одѣвался такъ,
какъ всякая изъ нихъ" Ев. Матѳея 6:28,29. Царство
растеній какъ бы говорило намъ: Вы люди тоже точно 
растенія, а потому не перетопчите другъ друга; 
вамъ надлежитъ однажды цвѣсти въ раю.
Осень съ богатствами своими напоминаетъ намъ, 
что Богъ, Который и до настоящаго вре­
мени готовъ былъ служить намъ посредствомъ раз­
наго рода плодовъ, овощей, зелени, сѣмянъ, вина и 
т. п., какъ бы хочетъ сказать: и теперь какъ вы нуж­
даетесь во всемъ этомъ и собираете въ житницы свои 
для жизни и веселія, такъ и Я былъ бы радъ, если 
Мнѣ удалось васъ собрать въ Мои небесныя житницы. 
Зима со своимъ бѣлымъ снѣгомъ такъ же покрываетъ, 
точно скатерть, землю по прежнему и какъ бы хочетъ 
такимъ образомъ напомнить: вы люди, вамъ необхо­
димо должно облечься въ праведность Христа, если же­
лательно угодить Богу!
Такъ, дорогой читатель, если мы съ открытыми 
глазами смотримъ и въ настоящее время на Божьи 
дѣла, каковыя весьма многочисленны, то результатомъ 
будетъ истина—Богъ насъ любитъ, а никакъ не за­
былъ. Слава Тебѣ Господи! Ты не забылъ еще непо­
корныхъ чадъ Своихъ. Вопросъ: что остается намъ 
дѣлать въ такомъ отношеніи? Отвѣтъ: Единственный 
выходъ къ спасенію въ духовномъ, а равно и въ пра­
вительственномъ отношеніи есть правило (нра­
вится ли тебѣ или нѣтъ, это другое дѣло): 
.Приблизьтесь къ Богу, и приблизится къ вамъ". Посл. 
Якова, 4:8. Короткій совѣтъ и не трудный. Вѣдь это 
наставленіе точно близнецъ съ предложеніемъ „Ищите 
(сперва) прежде Царствія Божія и правды Его,“ Пра­
витель Царствія Божія есть Богъ. „Бѣдняку надлежитъ 
быть покорнымъ", гласитъ поговорка. Горе бѣдняка го­
нитъ его къ богатому за помощью; болѣзнь гонитъ 
больного къ врачу; пассажиры на морѣ въ 
несчастій немедленно подаютъ знаки о желатель­
ности спастись; „жажда гонитъ быка въ колодезь", 
гласитъ эстонская пословица. Мы люди всѣ, безъ исклю­
ченія должны бы обратиться къ Богу. Эта самая корот-
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кая дорога отъ несчастія къ счастью, отъ смерти къ 
жизни, отъ проклятія къ благословленію, отъ скверности» 
къ праведности, изъ ада въ рай. Никто не можетъ 
опровергнуть: ни ангелы, ни діаволъ, ни міръ (хотя бы. 
ихъ было тысячи) этой истины. Этотъ путь не за­
крывается, а равно и не сокрушится; „Я есмь путь*, 
гласитъ Христосъ. Путь сооруженъ хорошо. Онъ и 
долженъ быть твердъ, ибо по немъ везутся тяжелые 
грузы—грѣшники, но кающіеся грѣшники; по немъ ве­
зутъ корреспонденцію ежедневно къ Престолу нашего 
Бога; корреспонденція есть молитвы грѣшныхъ, но 
кающихся грѣшныхъ. А потому апостолъ Петръ гово­
ритъ: „Всѣ заботы возложите на Него, ибо Онъ пе­
чется о васъ*. 1 посл. Петра 5:7, какъ бы хотѣлъ ска­
зать: „всѣ грузы, какіе бы они не были, возложите на 
Него“.
Господь бы могъ грѣшнаго содѣлать участникомъ 
Царствія Божія безъ его воли; Онъ могъ бы насъ 
избавить отъ всевозможныхъ бѣдствій безъ покаянія и 
молитвъ, но Онъ желаетъ и ждетъ, словно какъ бога­
тый человѣкъ бѣднаго, когда человѣкъ покорится Ему. 
Вѣдь и родитель не допускаетъ сына распоряжаться 
въ домѣ, если тотъ оскорбилъ его дурнымъ поведеніемъ 
и не думаетъ просить прощенія; но когда сынъ покорится 
передъ отцомъ, и послѣдній помилуетъ его, въ такомъ 
случаѣ родитель будетъ поступать съ нимъ иначе. Мы 
озлобили въ грѣхопаденіи нашего Небеснаго Отца; Онъ 
даровалъ намъ милость Свою взамѣнъ неповиновенія на­
шего вродѣ Его Сына Іисуса Христа; міръ распялъ Его 
на крестѣ; Господь простилъ и этотъ грѣхъ міру, но 
въ благодарность за это міръ Его оскорбляетъ во вся­
кое время, не обращая вниманія на то, что дав- 
нымъ давно заслуживаетъ за это осужденіе себѣ. Нуж­
но же опомниться, что терпѣніе Господа Бога тоже кон­
чится. Въ такомъ духѣ, какъ міръ въ настоящее время 
находится, совершенно во тьмѣ, онъ ни чуть не стѣсняется 
требовать отъ Бога, въ Котораго самъ однако не вѣритъ, 
мира, равенства, благопріятной жизни, хорошихъ уро­
жайныхъ годовъ, меду, пива, вина и т. д. Онъ не­
счастный мучится какъ утопающій въ волнахъ и кри­
читъ: дай свободу! дай хлѣба! дай земли! дай равен-
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ства!; другой кричитъ: долой капиталистовъ! долой монар­
хистовъ!; третій кричитъ: да здравствуетъ республика! 
и т. д. Такіе крики слышатся не только въ наши времена, 
но и до нашихъ временъ. Точно какъ утопающаго не 
можетъ спасти хлѣбъ, хотя бы его былъ цѣлый по­
ѣздъ, а равно и земля и свобода, такъ міра не спасетъ 
матеріальный элементъ. Но когда онъ замѣтитъ, что 
ему нѣтъ защиты въ хлѣбѣ, свободѣ, равенствѣ, онъ 
ожесточится совсѣмъ и будетъ, какъ умалишенный, 
биться, а также бить другихъ, бросать и топтать хлѣбъ, 
ломать жилища, жечь города и что худшее — убивать 
другъ друга по звѣрски, чего не дѣлаютъ даже языч­
ники, а равно и звѣри.
Кто можетъ отрицать, что явные факты въ до­
статочномъ размѣрѣ не свидѣтельствуютъ, что день 
Господень предъ дверями? Прочти на всякій случай 
въ Евангеліи Св. Матѳея 24 главу: тамъ находящіяся 
предсказанія совершаются и въ наши времена.
— Если бы люди всего просили только отъ Бога, 
Онъ бы, пожалуй, еще имъ далъ, но они требуютъ все­
возможныхъ благъ отъ другихъ, себѣ подобныхъ людей, 
которымъ нѣтъ возможности дать. Какъ небесныя,а равно 
и земныя блага можетъ лишь даровать Богъ. Вѣдь уто­
пающій еще не тѣмъ спасенъ будетъ, если въ волнахъ 
лишь прыгаетъ на шею другихъ, наоборотъ, прежде­
временно выбьется изъ силъ; ему слѣдуетъ подать лодку 
или же иной предметъ; ему слѣдуетъ бросать спасатель­
ное кольцо и сказать: берись за него! Точно такъ дѣла­
етъ Господь Богъ: Онъ подходитъ къ намъ въ катастрофу 
съ Своимъ судномъ, т. е. съ Евангеліемъ, Онъ броса­
етъ спасательныя коДьца, т. е. обѣтованія, говоря: „При­
ходящаго ко мнѣ не изгоню вонъ", „Приходите ко мнѣ 
всѣ труждающіеся и обремененные Я успокою васъ"! 
Берись, другъ, за Него, пока есть возможность! Какъ 
браться, спросишь? Вѣра есть рука, которая приметъ 
совѣты Божьи. О томъ апостолъ говоритъ такъ: „Ибо 
мы признаемъ, что человѣкъ оправдывается вѣрою, не­
зависимо отъ дѣлъ закона". Посл. Римл. 3:28.
Вѣдь нашъ текстъ гласитъ: „Ищите прежде Цар­
ствія Божія и правды Его, и это все вамъ приложится". 
Утопающаго слѣдуетъ сперва вытащить изъ воды, а
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потомъ лишь, по усмотрѣнію врача, кормить и поить. 
Такъ, Господь не прочь заботиться о насъ земными да­
рами Онъ говоритъ: „душа не больше ли пищи, и 
тѣло—одежды?" Матѳея 6:25, а потому, прежде всего, 
всегда Его путь, помочь душѣ, а потомъ лишь тѣлу. 
Мы, люди, должны покориться Его постановленіямъ; 
противникъ понесетъ наказаніе.
Большинствомъ людей совершенно не признается 
Слово Божіе, но между тѣмъ они весьма много, дума­
ютъ о себѣ. Нѣтъ, милый, не такъ. „Богъ поругаемъ 
не бываетъ", Посл. къ Гал. 6:7. „Совѣтую тебѣ купить 
у Меня золото, огнемъ очищенное, чтобы тебѣ обога­
титься, и бѣлую одежду, чтобы одѣться и чтобы не 
видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью 
помажь глаза твои, чтобы видѣть", говоритъ Христосъ, 
Откр. Іоанна 3.18.—Хорошее мясо не долго имѣетъ 
пріятный вкусъ безъ соли. Самый опытный поваръ не 
умѣетъ готовить пищи изъ негодныхъ продуктовъ. 
Самый знаменитый архитекторъ не можетъ строить 
дома при отсутствіи доброкачественнаго матеріала, а 
равно часовой мастеръ не въ силѣ справить часовъ, 
если въ механизмѣ отсутствуютъ нужныя части. 
Самъ Богъ не можетъ изъ людей содѣлать того, 
что Ему угодно и людямъ полезно, потому что они 
попорчены. Точно какъ ломаное машинное колесо 
должно быть лито снова, чтобы оно опять годилось 
въ дѣло, такъ долженъ человѣкъ переродиться снова, 
какъ написано: „Если кто не родится свыше, не 
можетъ увидѣть Царствія Божія", Ев. Іоанна 3:3, а 
„кто во Христѣ тотъ новая тварь", говоритъ апо­
столъ, 2 Посл. Корикѳ. 5:17. Изъ новыхъ предме­
товъ лишь возможно что-либо соорудить. Даруй намъ 
силы Господь Богъ, чтобы по отношенію къ намъ со­
вершились слова: „Невозможное человѣкамъ возможно 
Богу". (Ев. Луки 18:27) Аминь! Во имя Іисуса Аминь!
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